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ENTREVISTA CON ENRICA GIORDANO 
 
 
Enrica Giordano, de nacionalidad Italiana, es profesora de Didactica de la Física, ha 
dirigido investigaciones en colaboración nacional e internacional sobre problemas de 
enseñanza  y  aprendizaje  de  la  Física  en  los  mas  diversos  niveles  escolares,  desde  la 
formación infantil hasta la formación docente universitaria. Desde 1990 se ocupa de 
estudiar el potencial de las nuevas tecnologías, y en general en proponer innovaciones 
didácticas para un aprendizaje significativo de la Física. 
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